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• 	 Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los 
trabajos realizados y previstos en el contrato, para los efectos de pago. 
• 	 Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos 
que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los 
trabajos contratados y en defensa de los intereses del contratante. 
• 	 Aprobar los subcontratos por suscribir por el contratista, ciñéndose a lo 
especificado en la propuesta técnica - económica u ordenar su 
cancelación de resultar inconvenientes. 
• 	 Acompañar a las misiones evaluadoras o de inspección enviadas por la 
Entidad Contratante u otras entidades que tienen que ver con el proyecto y 
suministrarles los datos pertinentes que le sean requeridos. 
• 	 Solicitar a la dependencia técnica o juríd ica correspondiente, la 
colaboración o asesoría de profesionales especializados, cuando las 
circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requiera. 
• 	 Efectuar reuniones analíticas con los profesionales de apoyo y los 
contratistas cada vez que lo considere conveniente. 
• 	 Presentar mensualmente o con la periodicidad que se establezca en el 
contrato, informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas 
presentados, soluciones y determinaciones, avances, valores, actividades 
de la interventoría, etc. en la forma tal que permita una visión clara y 
completa del estado de los trabajos. 
• 	 Comunicar a la dependencia respectiva de la entidad contratante en forma 
inmediata, todas las determinaciones tomadas en desarrollo de los 
trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al 
contratista. 
• 	 Ejecutar las demás actividades que se detal len en el contrato como 
funciones de carácter técnico. 
9.4.2 DE ORDEN ADMINISTRATIVO 
• 	 Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y 
demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la interventoría. 
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• 	 Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por 
el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando 
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 
• 	 Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los 
trabajos realizados y previstos en el contrato, para los efectos de pago. 
• 	 Aprobar los subcontratos por suscribir por el contratista, ciñéndose a lo 
especificado en la propuesta técnica - económica u ordenar su 
cancelación de resultar inconvenientes. 
• 	 Vigilar el cumplimiento por parte del consultor de las disposiciones legales 
de carácter laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de 
seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio. 
• 	 Elaborar las siguientes Actas, en las fechas en que realmente se 
produzcan los hechos a que se refieren: 
Acta de Iniciación. 

Acta de recibo parcial de los trabajos. 

Acta de reajuste automático de precios. 

Acta de precios no previstos. 

Acta de Convenios. 

Acta de suspensión. 

Acta de reanudación. 

Acta de recibo final de los trabajos. 

Acta de liquidación. 

Acta de recibo y entrega de la interventoría. 

• 	 Controlar la inversión del anticipo entregado de acuerdo con el programa 
de utilización aprobado. 
• 	 Tener especial cuidado en que la entidad contratante esté amparada por 
las garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida 
anticipación su renovación, si fuere del caso. 
• 	 Propender por fa adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecuCión 
de los trabajos. 
• 	 Organizar el archivo propio de la interventoría. 
• 	 Verificar y autorizar todas fas cuentas de cobro que se presenten en 
desarrollo del contrato. 
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• 	 Ejecutar las demás actividades, que se detallan en el contrato, de carácter 
administrativo . 
9.5 	 ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR EN LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO O COMPRAVENTA 
Sin pe~uicio de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y de conformidad con las 
condiciones pactadas en los respectivos contratos el interventor debe desarrollar 
las siguientes actividades: 
• 	 Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato; de los 
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; especificaciones; 
propuesta del contratista; cronograma de ejecución y cualquier otro 
documento que haga parte del contrato. 
• 	 En los casos de adquisiciones que Impliquen importación, verificar que el 
contratista real ice todos los trámites que de conformidad con el contrato a 
él correspondan. Así mismo velar por que las gestiones que para los 
efectos de importación a cargo de la Entidad Contratante se realicen en la 
forma más ágil posible. 
• 	 Verificar que los bienes se reciban en las condiciones del contrato para lo 
cual deberá comprobar su funcionamiento. 
• 	 Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por 
el proveedor, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando 
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 
• 	 Someter a consideración de la oficina respectiva previamente, las 
modificaciones relativas a los términos o condiciones del contrato, como 
prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificadón, deberá estar 
acompañada de la correspondiente justificación técnica y económica. 
• 	 Verificar el cumplimento del contrato de acuerdo con su cronograma y 
efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes. Establecer los 
incumplimientos y recomendar las sanciones que a ellos correspondan. 
• 	 Rechazar los bienes que no se ajustan a las condiciones pactadas, 
ordenando si es del caso su respectivo cambio. 
-• 	 Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos 
que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato 
y que propendan la defensa de las intereses del contratante. 
• 	 Solicitar a la dependencia técnica o jurídica correspondiente, la 
colaboración o asesoría de profesionales especializados cuando las 
circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requiera. 
• 	 Efectuar reuniones analíticas con los profesionales de apoyo y et 
contratista, cada vez que lo considere conveniente. 
• 	 Comunicar a la dependenCia respectiva en forma inmediata, todas las 
determinaciones tomadas y enviar copia de todas las comunicaciones u 
órdenes dirigidas el contratista. 
• 	 Elaborar las siguientes Actas, en las fechas en que realmente se 
produzcan los hechos que se refieren: 
Acta de Iniciación. 

Acta de recibo parcial. 

Acta de reajuste de precios. 

Acta de convenios. 

Acta de suspensión. 

Acta de reanudación. 

Acta de liquidación. 

Acta de recibo y entrega de interventoría. 

• 	 Controlar la inversión del anticipo entregado de acuerdo con el programa 
de utilización aprobado. 
• 	 Tener especial cuidado en que el Contratante esté amparado por las 
garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida 
anticipación su renovación o modificación, si fuere del caso. 
• 	 Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución 
del contrato. 
• 	 Organizar el archivo propio de la interventoría. 
• 	 Verificar y autorizar todas las cuentas de cobro que se presenten en 
desarrollo del contrato. 
• 	 Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato. 
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